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RESUMEN 
  
Esta investigación de tipo cuasiexperimental tuvo como fin demostrar la 
eficacia del programa “Nace una mamita especial” para mejorar las actitudes 
maternas en madres de un Centro de Educación Básica Especial del distrito de 
Pimentel. Las edades de las participantes oscilaban entre los 26 a 46 años de 
edad. Se trabajó con una muestra de doce madres de familia, seis en el grupo 
experimental y seis en el grupo control. Se utilizó la “Escala de la relación Madre – 
Niño de Roth”, adaptada por Arévalo, E. (2005) como pre test y post test para 
determinar si existen o no diferencias significativas entre las mediciones, tanto en 
el grupo experimental como en el grupo control. Los resultados mostraron 
diferencias significativas entre el pre y post test del grupo experimental, no siendo 
así para el grupo control. Es así como se demostró la efectividad del programa 
“Nace una mamita especial” para la reducción de actitudes negativas de 
sobreprotección, sobreindulgencia, rechazo y confusión; y consecuentemente 
desarrollar la actitud de aceptación. 
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ABSTRACT 
 
This quasi-experimental research was aimed to demonstrate the efficacy of 
the "Birth of a special mommy" to improve maternal attitudes in mothers of Special 
Basic Education Centre District Pimentel. The ages of the participants ranged from 
26-46 years old. We worked with a sample of twelve mothers, six in the 
experimental group and six in the control group. Adapted by Arévalo, E. (2005) as 
pre and post test to determine whether there are significant differences between 
measurements in both the experimental group and the group - the "Child 
Relationship Scale Roth Mother" it was used control. The results showed 
significant differences between pre test and post test experimental group, not so 
for the control group. Thus, the program's effectiveness was demonstrated "Born a 
special mommy" to reduce negative attitudes of overprotection, overindulgence, 
rejection and confusion; and consequently develop attitude of acceptance. 
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